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 Σκοπός του άρθρου1 είναι να διερευνήσει το ρόλο του κοσμικού 
παράγοντα κατά τη νεότερη περίοδο της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
και ειδικότερα κατά τα χρόνια από το 1830 έως το 1948. Για να γίνει αυτό εφικτό 
πρώτα θα επισημανθεί το τι ίσχυε στις πατριαρχικές εκλογές κατά την περίοδο 
αυτή. Στη συνέχεια θα εξεταστούν διεξοδικότερα οι ιστορικές συνθήκες που 
μετέβαλαν τον τρόπο εκλογής του Οικουμενικού Πατριάρχη το 1948, έτος που 
αποτελεί και το καταληκτικό χρονικό ορόσημο του άρθρου. Κατά συνέπεια, θα 
επισημανθούν κρίσιμα δεδομένα από το παρασκήνιο της συγκεκριμένης εκλογής, 
που οδήγησε τον Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής Αθηναγόρα Σπύρου 
στον Οικουμενικό Θρόνο. 
 Πριν την είσοδο στο κυρίως κείμενο χρειάζεται να δοθούν δύο 
διευκρινήσεις. Η πρώτη αφορά την επιλογή των χρονικών οροσήμων του άρθρου. 
Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η περίοδος αυτή διότι κατά την άποψή μου έχει κοινά 
χαρακτηριστικά σε όλη τη διάρκειά της, τα οποία θα διαφανούν στη συνέχεια. Εάν, 
δε, το 1830 αποτελεί μια συμβατική αφετηρία, καθώς συμπίπτει με το τέλος της 
Ελληνικής Επανάστασης και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, εξέλιξη η οποία 
επηρέασε ποικιλοτρόπως και τη λειτουργία του ίδιου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, το 1948 αποτελεί ένα έτος ορόσημο, καθώς εισήγαγε το Φανάρι στη 
σύγχρονη εποχή. Η δεύτερη διευκρίνιση αφορά στη χρήση του όρου κοσμικός 
παράγοντας. Στο πλαίσιο αυτού περιλαμβάνονται όλοι εκείνοι οι λαϊκοί, οι μη 
κληρικοί, που διαδραμάτιζαν αυτή την περίοδο σημαντικό ρόλο στις εκλογές 
Πατριαρχών στο Φανάρι. Στη συνάφεια του άρθρου μου δεν με ενδιαφέρει άμεσα ο 
κληρικός παράγοντας, καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ κληρικών είναι αναπόφευκτος 
σε οποιαδήποτε εκλογή για μια εκκλησιαστική θέση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι 
ο ρόλος του κοσμικού παράγοντα ή με άλλα λόγια των εξωκληρικών δικτύων, των 
λαϊκών ομάδων συμφερόντων που επηρέασαν τις πατριαρχικές εκλογές κατά την 
περίοδο 1830-1948. 
 Σε ό,τι αφορά τώρα το κύριο μέρος του άρθρου φαίνεται πως στη νεότερη 
ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου οι κοσμικοί - λαϊκοί διαδραμάτισαν μεγάλο 
ρόλο στην ανάδειξη Πατριαρχών παρεμβαίνοντας στο Φανάρι και συστήνοντας 
δίκτυα μεταξύ τους για το σκοπό αυτό. Η παρέμβαση τους αυτή ήταν τόσο 
ανεπίσημη όσο και επίσημη. Μάλιστα, το εύρος τους ρόλου τους, η συχνότητα με 
                                                          
1 Το άρθρο αυτό αποτελεί μια διευρυμένη και τροποποιημένη μορφή της εισήγησής μου 
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την οποία παρενέβαιναν και η εν γένει παρουσία τους στα πράγματα του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου δίνουν το δικαίωμα να χαρακτηρίσουμε αυτά τα 
δίκτυα των λαϊκών ως «παραδοσιακά δίκτυα». 
 Βέβαια, ανεπίσημα οι λαϊκοί διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στα 
πατριαρχικά πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι λαϊκοί Στέφανος 
Βογορίδης και Νικόλαος Αριστάρχης οι οποίοι ολόκληρη την περίοδο μετά την 
ελληνική επανάσταση του 1821-1830 έως και το 1860 διαγωνίζονταν μεταξύ τους 
για το ποιος θα έχει τον ισχυρότερο λόγο στην άνοδο Πατριαρχών στον Οικουμενικό 
Θρόνο και κατ’ επέκταση στη νομή εκκλησιαστικών προσόδων. Οι δύο αυτοί άνδρες 
ήταν επικεφαλής δύο λαϊκών δικτύων και ήταν προσανατολισμένοι προς 
διαφορετικό εξωτερικό παράγοντα ο καθένας, προς τον αγγλικό ο Βογορίδης και 
προς τον ρωσικό ο Αριστάρχης. Κοντά σε αυτούς τους δύο χρειάζεται ίσως να 
προστεθεί και το όνομα του Ιωάννη Ψυχάρη, μπέη της Χίου και παράγοντα, επίσης, 
της ελληνικής ομογένειας της Κωνσταντινούπολης. Ο Ψυχάρης, αν και ήταν στενός 
συνεργάτης του Αριστάρχη, καθώς τους συνέδεαν κοινά οικονομικά συμφέροντα, 
ήταν στενά συνδεδεμένος με τη γαλλική πρεσβεία στην Πόλη και κατά συνέπεια 
προσανατολισμένος στο γαλλικό παράγοντα2. 
  Τα πρόσωπα αυτά με τις πράξεις τους συνέβαλλαν σε πολλές 
αλλαξοπατριαρχείες αυτής της περιόδου και κατά συνέπεια επηρέασαν σημαντικά 
και τις αποφάσεις πολλών από τους νεοεκλεγμένους Πατριάρχες, οι οποίοι όφειλαν 
την άνοδό τους στον Οικουμενικό Θρόνο σε αυτούς. Ας σημειωθεί όμως ότι οι 
άνδρες αυτοί δεν ήταν όργανα των ξένων κυβερνήσεων, που αναφέρθηκαν, αλλά 
μάλλον ήταν προνομιακοί συνομιλητές των πρεσβευτών αυτών των χωρών. Αυτό 
στην πράξη σήμαινε ότι δεν δρούσαν κατ΄ εντολήν του Ρώσου, του Άγγλου ή του 
Γάλλου πρεσβευτή, αλλά μάλλον προωθούσαν τα δικά τους ατομικά συμφέροντα. 
Κατά συνέπεια η ευνοϊκή τους στάση προς την μια ή άλλη πρεσβεία μεταβαλλόταν 
ανάλογα με το ποια εξυπηρετούσε καλύτερα τα ατομικά τους συμφέροντα3.   
 Στην ίδια συνάφεια των ανεπίσημων δικτύων θα μπορούσαμε να 
συμπεριλάβουμε και αυτά των Ελλήνων ομογενών που ασχολούνταν με τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα (ενδεικτικά αναφέρονται τα ονόματα των Γεώργιου 
Ζαρίφη, Χρηστάκη Ζωγράφου, Τζάννου Κωνσταντινίδη, και Αριστείδη Μπαλτατζή) ή 
ακόμη και τις συμμαχίες παραγόντων της Κωνσταντινούπολης με κοινή καταγωγή. 
Π.χ, το ενωτικό στοιχείο που ένωσε διάφορους εκκλησιαστικούς άνδρες της εποχής 
με πλούσιους και επιφανείς πολίτες, εμπόρους και τραπεζίτες, ήταν η κοινή 
καταγωγή από τη νήσο Χίο.4  
 Όπως λοιπόν συνάγεται από τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, υπήρχε 
δραστηριοποίηση του κοσμικού παράγοντα πέριξ και μέσα στο Φανάρι. Ήταν όμως 
δραστηριοποίηση ανεπίσημη και απόρροια της εποχής του Γεροντισμού κατά την 
οποία η ενίσχυση των Γερόντων αρχιερέων με την αντίστοιχη μείωση της ισχύος του 
                                                          
2 Για το ρόλο των δύο αυτών προσώπων κατά την συγκεκριμένη περίοδο βλ. το Δημήτρης 
Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση και Εκκοσμίκευση. Προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αθήνα 2003, σ. 37-43.  
3 Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση, σ.37-38. 
4 Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση, σ.64. 
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Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως είτε είχε συμπέσει με τη δράση των Φαναριωτών5, 
μερικά από τα ονόματα των οποίων αναφέρθηκαν παραπάνω, είτε αυτή η εξέλιξη 
υπήρξε η «αντανάκλαση της αύξουσας επιρροής των φαναριώτικων οικογενειών 
στα εκκλησιαστικά πράγματα»6.  Εάν τώρα κάποιος προσπαθήσει να ανιχνεύσει 
επίσημη και θεσμική παρουσία των λαϊκών στα δρώμενα του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου τότε θα πρέπει να πάει στο 1860, χρονιά που εφαρμόστηκαν οι 
Γενικοί Κανονισμοί. Οι Γενικοί Κανονισμοί εισήγαγαν τη συμμετοχή του λαϊκού 
παράγοντα στη διοίκηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στην εκλογή 
Πατριάρχη με θεσμικό όμως τρόπο πλέον7. 
 Σε σχέση με τα μέχρι τότε ισχύοντα υπήρξε μια ποιοτική διαφορά στο 
χαρακτήρα παρέμβασης των λαϊκών δικτύων στη ζωή του Πατριαρχείου. Πλέον 
εισήχθη η γενικευμένη αντιπροσώπευση της ελληνορθόδοξης κοινότητας της 
Κωνσταντινούπολης, οι εκπρόσωποι της οποίας στο Εθνικό Μεικτό Συμβούλιο, του 
οργάνου που θεσμοθετήθηκε από τους Γενικούς Κανονισμούς για την ρύθμιση 
μεταξύ άλλων και θεμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου8, ορίζονταν μέσω 
εκλογών στις κατά τόπους ενορίες της Κωνσταντινούπολης και δεν προέρχονταν 
αυτοδίκαια από τον κύκλο των επιφανών ομογενών της Πόλης. Φυσικά, αυτό δεν 
σήμαινε ότι η εκλογική διαδικασία δεν ελεγχόταν από τις ισχυρές οικογένειες των 
νεοφαναριωτών και των αστών της Κωνσταντινούπολης9.  
 Οι γενικοί κανονισμοί, και κατ’ επέκταση η θεσμική επιρροή των λαϊκών 
παραγόντων - δικτύων στη ζωή του Φαναρίου, διατηρήθηκαν μέχρι το 1923, χρονιά 
ορόσημο για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τότε, με την υπογραφή 
της Συνθήκης της Λωζάνης το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχασε τη θέση που είχε 
μέχρι τότε. Στο πλαίσιο του νέου τουρκικού κράτους, που ίδρυσε ο Μουσταφά 
Κεμάλ, το Οικουμενικό Πατριαρχείο περιορίστηκε νομικά στη θέση ενός απλού 
πνευματικού ιδρύματος (ιδιωτικού μάλλον, παρά δημοσίου δικαίου) που υπαγόταν 
στη δικαιοδοσία του Τούρκου νομάρχη της Κωνσταντινούπολης.  Ως προς την 
διαδικασία των πατριαρχικών εκλογών αυτό σήμαινε ότι ο νομάρχης (Vali) ήταν ο 
εκπρόσωπος του τουρκικού κράτους, ο οποίος ενέκρινε τον κατάλογο των 
υποψηφίων Πατριαρχών έχοντας το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο πρόσωπο που 
δεν ήταν αρεστό στην τουρκική πλευρά και επικύρωνε την εκλογή του νέου 
Πατριάρχη. Για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας των παραπάνω ας 
επισημανθεί σχηματικά ότι, πριν το 1923, όλα γίνονταν υπό την επίβλεψη του 
Σουλτάνου και όχι υπό την επίβλεψη ενός χαμηλόβαθμου διοικητικού στελέχους 
του τουρκικού κράτους. 
                                                          
5 Σταυρίδης, Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1453-σήμερον), Θεσσαλονίκη 1978, 
σ. 72. 
6 Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση, σ.93. 
7 Σταματόπουλος Δημήτριος , «Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1839-1923», 
2008, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη. URL: 
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8 Για τη δικαιοδοσία του Μεικτού Συμβουλίου στα θέματα του Πατριαρχείου βλ. 
Σταυρίδης, Ιστορία, σ. 73-74. 
9 Σταματόπουλος Δημήτριος , «Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1839-1923», 
2008, 
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη. URL: 
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 Παρά ταύτα η σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρέμενε 
αναλλοίωτη για το ελληνορθόδοξο στοιχείο. Στη συνάφεια αυτή τα διάφορα λαϊκά 
δίκτυα εκδηλώνονταν ανεπίσημα, εφόσον οι Γενικοί Κανονισμοί και τα όσα 
απέρρεαν από αυτούς είχαν καταργηθεί, σφοδρά όμως υπέρ του ενός ή του άλλου 
υποψηφίου Πατριάρχη κατά το διάστημα 1923-1948. Ενδεικτικά σημειώνονται οι 
αναφορές που υπάρχουν για την εμπλοκή λαϊκών παραγόντων στις πατριαρχικές 
εκλογές του 1936 και 1946 και την προσφορά εκ μέρους τους χρημάτων σε 
αρχιερείς για την εξαγορά των ψήφων τους10.  
  Ωστόσο η πατριαρχική εκλογή που σηματοδότησε την παρακμή των 
παραδοσιακών δικτύων επιρροής κατά την εκλογή Πατριαρχών είναι η πατριαρχική 
εκλογή του 1948 κατά την οποία εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης ο μέχρι τότε 
Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Αθηναγόρας Σπύρου. Μάλιστα, όπως 
ειπώθηκε και στην αρχή του  άρθρου, η συγκεκριμένη εκλογή αποτέλεσε ορόσημο 
γενικά για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τους εξής λόγους. 
 Πρώτα απ’ όλα ο Αθηναγόρας Σπύρου ανακηρύχτηκε Πατριάρχης μετά την 
παραίτηση του προκατόχου του Μαξίμου Βαπορτζή, ο οποίος παρέμεινε στον 
Οικουμενικό Θρόνο για μόνο δύο περίπου χρόνια (1946 – 1948). Ο Πατριάρχης 
Μάξιμος Ε΄ αποχώρησε επικαλούμενος λόγους υγείας, ουσιαστικά όμως 
εξαναγκάστηκε σε παραίτηση για πολιτικούς λόγους. Ο παράγοντας αυτός που 
ώθησε τον Μάξιμο σε παραίτηση ήταν πρωτίστως ο αμερικανικός, ο οποίος τότε 
αναμείχθηκε για πρώτη φορά σε εκλογή Οικουμενικών Πατριαρχών. 
 Από τα παραπάνω όμως αβίαστα προκύπτει το ερώτημα για ποιο λόγο οι 
Αμερικανοί είχαν ενεργό ρόλο στην πατριαρχική εκλογή του 1948. Για να απαντηθεί 
ικανοποιητικά το ερώτημα αυτό, χρειάζεται να γίνει μια μικρή αναδρομή στο Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η λήξη του μεγάλου αυτού πολέμου βρήκε μια νέα 
πραγματικότητα να έχει εγκαθιδρυθεί. Πλέον, ο μεταπολεμικός κόσμος 
χαρακτηριζόταν από τη διαίρεση ανάμεσα σε δύο μεγάλα στρατόπεδα, σε αυτό της 
Δύσης και σε εκείνο της Ανατολής. Τα δύο αυτά στρατόπεδα, από τη μια πλευρά η 
φιλελεύθερη ιδεολογικά και οικονομικά Δύση με επικεφαλής τις ΗΠΑ και από την 
άλλη η κομμουνιστική Ανατολή με το συγκεντρωτικό της πολιτικό και οικονομικό 
σύστημα με επικεφαλής της την ΕΣΣΔ ανταγωνίστηκαν έντονα μεταξύ τους, καθώς η 
κάθε πλευρά προσπαθούσε να αυξήσει τη δική της σφαίρα επιρροής11. Ο 
ανταγωνισμός αυτός είναι γνωστός ως Ψυχρός Πόλεμος, καθώς δεν διολίσθησε σε 
θερμή σύγκρουση. 
 Στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου αυτό που καθόρισε τη στάση της Δύσης 
ήταν οι κυρίαρχες αντιλήψεις που επικράτησαν στην πιο ισχυρή χώρα της, στις ΗΠΑ. 
Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρυ Τρούμαν είχε χαράξει το γενικό περίβλημα της 
πολιτικής που θα ακολουθούσε η χώρα του και ουσιαστικά συνίστατο στο εξής: 
θεωρούσε ιστορικό καθήκον της προεδρίας του να ηγηθεί στην μάχη του ελεύθερου 
                                                          
10 Αναλυτικότερα βλ. Βιτάλης Φιλάρετος Aρχιμ., Μάξιμος ο Ε,΄ ο όσιος και μαρτυρικός 
Οικουμενικός Πατριάρχης, μαρτυρία περί του βίου και του έργου του, τ.1, Αθήνα 1992, σ.117, 
144. 
11 Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Ο μεταπολεμικός κόσμος. Ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία 
(1945 - 1963), Αθήνα 1992, σ. 23 – 25 
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κόσμου έναντι του κομμουνιστικού εχθρού12. Οι λεπτομέρειες της πολιτικής αυτής 
πάλι συγκεκριμενοποιήθηκαν από τους ανώτερους αξιωματούχους του προεδρίας. 
Εκείνη την εποχή κυρίαρχη προσωπικότητα στο χώρο του State Department ήταν 
αυτή του  Αμερικανού διπλωμάτη George Kennan, οι απόψεις του οποίου 
επέδρασαν καταλυτικά στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής της 
περιόδου. Ο Kennan ήταν ο εμπνευστής της θεωρίας του Containment13 που 
αποτέλεσε το δόγμα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που ακολούθησε η 
προεδρία Τρούμαν. 
Η νέα αυτή θεωρία πρέσβευε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να ανασχέσουν την 
επέκταση του κομμουνισμού παγκόσμια, μέσω της ανάληψης μιας σειράς κινήσεων 
σε διάφορες περιοχές του πλανήτη που βρίσκονταν υπό την απειλή της ΕΣΣΔ14. 
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής οποιοσδήποτε τομέας αποτελούσε 
πεδίο ανταγωνισμού και ταυτόχρονα μέσο της ανάσχεσης του αντιπάλου. Έτσι και ο 
εκκλησιαστικός τομέας αποτέλεσε πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης πλάι σε αυτά της 
πολιτικής, της οικονομίας, των στρατιωτικών εξοπλισμών κα. 
Σε ό,τι αφορά το εκκλησιαστικό πεδίο οι Αμερικανοί εκτιμούσαν, ήδη από την 
εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τη σημασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είχαν 
παρατηρήσει ότι η σοβιετική ηγεσία κατάφερε να αποκρούσει τους χιτλερικούς 
εισβολείς με τη σημαντική βοήθεια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης 
παρατήρησαν ότι οι σοβιετικοί ηγέτες και μεταπολεμικά φρόντιζαν να διατηρούν 
καλές σχέσεις με αυτή διότι προφανώς είχαν συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσαν 
να προσπορίσουν σημαντικά κέρδη στην εξωτερική τους πολιτική διαμέσου της 
αύξησης της επιρροής του Πατριαρχείου Μόσχας στον ορθόδοξο κόσμο15. 
                                                          
12 Για την θεώρηση αυτή της διοίκησης Τρούμαν (Truman) βλ. Bruce Robellet Kuniholm, 
The origins of the Cold War in the Near East. Great power conflict and diplomacy in Iran, Turkey 
and Greece, Princeton, New Jersey 1980, σ. 427 – 431. 
13 John Lewis Gaddis, Strategies of Containment. A critical appraisal of postwar American 
security policy, New York 1982, σ. 4. 
14 Για την θεωρία της Ανάσχεσης (Containment) και τον ρόλο της στον Ψυχρό Πόλεμο 
ενδεικτικά βλ. τα: John Lewis Gaddis, Strategies of Containment. A critical appraisal of postwar 
American security policy, New York 1982, John Lewis Gaddis, The United States and the origins of 
the Cold war, 1941 – 1947, New York 1972, Bruce Robellet Kuniholm, The origins of the Cold War 
in the Near East. Great power conflict and diplomacy in Iran, Turkey and Greece, Princeton, New 
Jersey 1980 και Daniel Yergin, Shattered Peace. The origins of the Cold War and the National 
Security State, Boston 1977. 
15 Για τις σχέσεις της Ρωσικής Εκκλησίας με το νέο σοβιετικό καθεστώς στη Ρωσία μετά την 
Οκτωβριανή Επανάσταση και για την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βλ. Wassilij Alexeev,  
Theofanis Stavrou, The Great Revival. The Russian church under German Occupation, 
Minneapolis 1976. Ο όρος όμως «αναγέννηση (revival)», που χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
το φαινόμενο της εκ νέου ακμής της Ρωσικής Εκκλησίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι 
παλαιότερος, καθώς υπάρχει στις σελίδες αμερικανικού εγγράφου του 1946: N.A.D.S., C.G.R, 
1936-1958, 840.4, Αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού υπουργείου 
Εξωτερικών «Ν. 3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική», Ουάσινγκτον, 
15 Μαΐου 1946. Για τις επιδιώξεις της σοβιετικής ηγεσίας απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, 
αλλά και τις βλέψεις της αναφορικά με το Οικουμενικό  Πατριαρχείο το έτος 1946 βλ. FO 
371/58860, έκθεση βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Οικουμενικό Πατριαρχείο», 6 
Φεβρουαρίου 1946. Για τις επιδιώξεις του Πατριάρχη Μόσχας βλ. FO 195/2601, υπόμνημα 




Οι Αμερικανοί είχαν αποφασίσει και αυτοί να κάνουν το ίδιο, να 
εκμεταλλευτούν δηλαδή και αυτοί προς όφελός τους την ορθόδοξη εκκλησία ή 
τουλάχιστον να ανασχέσουν τη διείσδυση των Σοβιετικών σε αυτή. Από την άλλη 
γνώριζαν επαρκώς ότι τη σημαντικότερη θέση στον ορθόδοξο κόσμο κατείχε το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αμερικανοί διπλωμάτες είχαν σπεύσει να τονίσουν τη 
σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τα αμερικανικά συμφέροντα 
θεωρώντας το ακόμη και ένα όχημα για την αμερικανική διείσδυση στις ορθόδοξες 
χώρες του Σιδηρού Παραπετάσματος16. Επιπλέον, οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των Στενών 
και της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.  Θεωρούσαν δε καταστροφική 
την απώλεια του ελέγχου του Οικουμενικού Πατριαρχείου μέσω της ύπαρξης ή της 
εκλογής σε αυτό ενός φιλορώσου Πατριάρχη. Σε μια τέτοια υποθετική περίπτωση οι 
Αμερικανοί φοβόντουσαν ότι θα μπορούσε ακόμη και να ιδρυθεί ένα υπό σοβιετική 
κηδεμονία πατριαρχικό κράτος στα Στενά στα πρότυπα του Βατικανού. Κάτι τέτοιο 
θα συνεπαγόταν τεράστια αύξηση του κύρους της ΕΣΣΔ και καταστροφικές 
συνέπειες για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή17.  
Σε ένα τέτοιο κλίμα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το πρόσωπο που ήταν 
επικεφαλής. Ο Πατριάρχης Μάξιμος Ε΄ ατυχώς γι’ αυτόν θεωρήθηκε φιλορώσος18. 
Ήδη αμέσως μετά την εκλογή του οι τουρκικές εφημερίδες τον κατηγόρησαν ότι είχε 
αναπτύξει στενές σχέσεις με τον Σοβιετικό πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη 
Groubiakov19. Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, πρέπει να ειπωθεί ότι 
οι κατηγορίες εναντίον του Μαξίμου για φιλοσοβιετική στάση δεν ευσταθούσαν. Το 
ομολογούσαν ακόμη και Αμερικανοί και Βρετανοί αξιωματούχοι20. Η αλήθεια είναι 
όμως ότι και ο ίδιος προχώρησε σε κάποιες κινήσεις που στη συνάφεια του Ψυχρού 
Πολέμου παρερμηνεύτηκαν, όπως η εμφάνισή του την ημέρα του Πάσχα του 1946 
                                                                                                                                                                      
βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Εξωτερική πολιτική της Ρωσικής Εκκλησίας», 
18/2321, 11 Φεβρουαρίου 1946. 
16 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανικό 
προξενείο Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, 17 Οκτωβρίου 1947. 
17 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού 
υπουργείου Εξωτερικών «Ν. 3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική», 
Ουάσινγκτον, 15 Μαΐου 1946. Βρετανικό έγγραφο επιβεβαιώνει τη σοβιετική επιθυμία για 
ίδρυση ενός ανεξάρτητου εκκλησιαστικού κράτους στα Στενά: FO 371/58860, έκθεση 
βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Οικουμενικό Πατριαρχείο», 6 Φεβρουαρίου 
1946. 
18 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού 
υπουργείου Εξωτερικών «Ν. 3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική», 
Ουάσινγκτον, 15 Μαΐου 1946. Πβλ και το FO 371/58860, βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών προς 
βρετανική πρεσβεία Άγκυρας, 27 Φεβρουαρίου 1946. 
19 N.A.D.S., Records re the Patriarchate, 1947 – 1953, υπόμνημα αμερικανικού προξενείου 
Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας: The Turkish Press and the Election of 
Mgr. Maximos, 27 Φεβρουαρίου 1946. FO 371/58860, βρετανική πρεσβεία Άγκυρας προς 
βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, 293, 2 Μαρτίου 1946. 
20 N.A.D.S., Records re the Patriarchate, 1947 – 1953, υπόμνημα αμερικανικού προξενείου 
Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας: The Turkish Press and the Election of 
Mgr. Maximos, 27 Φεβρουαρίου 1946. Πβλ. και το FO 371/58860, βρετανική πρεσβεία Αθήνας 
προς βρετανική πρεσβεία Άγκυρας, 303/9/46, 26 Απριλίου 1946. 
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(21 Απριλίου) στον πατριαρχικό ναό έχοντας στο πλάι του τον Σοβιετικό πρόξενο21. 
  
Μετά από όλα αυτά η θέση του Μαξίμου έγινε επισφαλής και το ζητούμενο 
πλέον ήταν η αποπομπή του Μαξίμου και η εκλογή ενός φιλοδυτικού πατριάρχη. 
Επειδή, δεν ήταν συνετό να υπάρξει μια ωμή παρέμβαση, γι’ αυτό ο Μάξιμος 
εξωθήθηκε σε παραίτηση για λόγους υγείας. Η εξέταση όμως των αμερικανικών, 
ελληνικών και βρετανικών διπλωματικών αρχείων εκείνης της περιόδου 
αποδεικνύει ότι το θέμα της υγείας του Μαξίμου ήταν το πρόσχημα και οι 
πραγματικοί λόγοι είχαν να κάνουν αυστηρά με τις ανάγκες της Δύσης κατά τα 
πρώτα χρόνια του Ψυχρού πολέμου. 
Αυτοί που έφεραν εις πέρας την αποστολή της απομάκρυνσης του Μαξίμου 
ήταν οι δύο κυβερνήσεις, της Ελλάδας και της Τουρκίας, οι οποίες ήλεγχαν το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εκείνη την περίοδο οι δυο χώρες είχαν προσδεθεί στο 
άρμα της Δύσης. Μετά τη διακήρυξη του Δόγματος Τρούμαν και την εφαρμογή του 
Σχεδίου Μάρσαλ έλαβαν τεράστια υλικοτεχνική βοήθεια και παράλληλα είχαν 
ανάγκη την προστασία των ΗΠΑ για τους δικούς της λόγους η κάθε μια. Η ελληνική 
κυβέρνηση διότι είχε εμπλακεί σε έναν θανάσιμο εμφύλιο πόλεμο με τους 
κομμουνιστές αντάρτες και η τουρκική διότι ένιωθε απειλητική την ανάσα της ΕΣΣΔ, 
η οποία διεκδικούσε αλλαγή του καθεστώτος των Στενών και βελτιώσεις στα μεταξύ 
τους χερσαία σύνορα υπέρ της.  Επομένως οι δύο χώρες πρόθυμα συντάχθηκαν στο 
πλευρό της αμερικανικής πολιτικής και στο εκκλησιαστικό πεδίο. 
Επί δύο χρόνια Έλληνες και Τούρκοι αξιωματούχοι άσκησαν έντονες 
παρασκηνιακές πιέσεις στο Μάξιμο να παραιτηθεί. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι ο 
Έλληνας πρέσβης στην Τουρκία εγκατέλειψε την έδρα του, την Άγκυρα και 
εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη για διάστημα αρκετών μηνών προκειμένου 
να πετύχει την απομάκρυνση του Μαξίμου, και να εξασφαλίσει την εκλογή στον 
Οικουμενικό Θρόνο του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Αθηναγόρα 
Σπύρου. Ο Αθηναγόρας είχε όλα τα εχέγγυα της εποχής εκείνης. Προερχόταν από 
την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Αμερικής, ήταν προσωπικός φίλος του 
Αμερικανού προέδρου Τρούμαν και ιδεολογικά προσκείμενος στον δυτικό τρόπο 
σκέψης θα λέγαμε.  
Ουσιαστικά, όλα τα παραπάνω αναφέρθηκαν για να γίνει σαφές το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο έγινε η πατριαρχική εκλογή του 1948, καθώς και για να καταστεί 
ευδιάκριτη η αντίφαση των παραδοσιακών δικτύων ισχύος, τα οποία ηττήθηκαν 
ολοκληρωτικά σε αυτήν την εκλογή. Με άλλα λόγια από τη μια υπήρχε ο Ψυχρός 
Πόλεμος με την αναγκαιότητα που επέβαλε για την απομάκρυνση του φιλορώσου 
Μαξίμου και την εκλογή του φιλοαμερικανού Αθηναγόρα και από την άλλη υπήρξε 
η συμπεριφορά ομογενών λαϊκών της Πόλης οι οποίοι συνασπίστηκαν με τους 
αντιπάλους της υποψηφιότητας του Αθηναγόρα μέσα στην Ιερά Σύνοδο του 
Φαναρίου και προσπάθησαν να την ακυρώσουν προβάλλοντας τον δικό τους 
υποψήφιο, τον τότε μητροπολίτη Δέρκων Ιωακείμ Πελεκάνο.  
                                                          
21 N.A.D.S., Records re the Patriarchate, 1947 – 1953, αμερικανικό προξενείο 
Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, 25 Απριλίου 1946. Πβλ. το FO 
371/58860, βρετανική πρεσβεία Άγκυρας προς βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, 192, 24 
Απριλίου 1946. 




Αν θέλαμε να ερμηνεύσουμε τα κίνητρα της συμπεριφοράς αυτών των δικτύων 
θα λέγαμε ότι είχαν μείνει προσκολλημένοι στα δεδομένα του παρελθόντος, όταν 
και οι εκλογές Πατριαρχών ήταν αποτέλεσμα της δράσης κληρικολαϊκών δικτύων 
επιρροής, και είχαν αποτύχει να διακρίνουν τις αλλαγές της νέας εποχής, οπότε το 
κέντρο βάρους είχε μετατοπιστεί στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της διεθνούς 
πολιτικής κατά τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου. 
Πάντως η αλήθεια είναι ότι το παρασκήνιο της πατριαρχικής εκλογής του 1948 
ήταν έντονο. Και η υποψηφιότητα του Αθηναγόρα προσφερόταν γι’ αυτό. Ο 
ιεράρχης αυτός ήταν εξωκλιματικός, δεν προερχόταν δηλαδή από τους ιεράρχες του 
Φαναρίου και για το λόγο αυτό πολλοί ιεράρχες της Συνόδου συνεπικουρούμενοι 
από διάφορους λαϊκούς παράγοντες της Πόλης αντιτάχθηκαν σε αυτήν και 
προώθησαν τον μητροπολίτη Δέρκων. Στον αγώνα τους αυτό χρησιμοποίησαν κάθε 
διαθέσιμο μέσο, ακόμη και «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη». 
Έτσι, κάποιοι λαϊκοί κύκλοι, προκειμένου να προλάβουν τις εξελίξεις και να 
ανατρέψουν την υποψηφιότητα Αθηναγόρα, η οποία δεν είχε ακόμη ισχυροποιηθεί, 
δεν δίστασαν τον Φεβρουάριο του 1947 να απευθυνθούν στις τουρκικές αρχές και 
επικαλούμενοι εδάφιο του τουρκικού αστικού κώδικα ζήτησαν τη δημιουργία 
ιατρικής επιτροπής για να ελεγχθεί η διανοητική κατάσταση του Μαξίμου22. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, η αποπομπή του Πατριάρχη θα επέτρεπε την άμεση διενέργεια 
εκλογών και φυσικά αυτά τα παραδοσιακά δίκτυα θα επέβαλλαν ευκολότερα τον 
ευνοούμενό τους. 
Σε ό,τι αφορά την ανθρωπογεωγραφία αυτών των δικτύων σύμφωνα με 
αμερικανικές πηγές η κυριότερη και πιο οργανωμένη ομάδα που υποστήριζε τον 
μητροπολίτη Δέρκων ήταν αυτή που απαρτιζόταν από ομογενείς της 
Κωνσταντινούπολης με καταγωγή από την νήσο Χίο. Στις πηγές κατονομάζονται 
τρεις ομογενείς δικηγόροι, οι Καλούδης Λάσκαρης, Ανδρόνικος Βλαστός, Χαρίλαος 
Παπαδημητρίου, ένας έμπορος, ο Ιάκωβος Παπαδόπουλος και ένας δημοσιογράφος 
της ομογενειακής εφημερίδας «Χρόνος», ο  Ζερβόπουλος. Η ομάδα αυτή έχοντας 
πολλά μέσα στη διάθεσή της, ανάμεσά τους και την προαναφερθείσα εφημερίδα 
«Χρόνος», διεξήγαγε, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, πολυμέτωπο αγώνα∙ 
πολεμούσαν τον Μάξιμο και την υποψηφιότητα του Αθηναγόρα και ταυτόχρονα 
προωθούσαν την υποψηφιότητα του Δέρκων. Συγκεκριμένα, α) ισχυρίζονταν στην 
τουρκική αστυνομία ότι ο Μάξιμος ήταν πράκτορας και συμπαθών τους 
κομμουνιστές, β) δημοσιοποιούσαν πληροφορίες που έκαναν λόγο για το ανέφικτο 
της θεραπείας του Πατριάρχη, γ) ασκούσαν πιέσεις στους θεράποντες ιατρούς του 
Μαξίμου, ώστε να μην προχωρήσουν σε καμία αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας 
του, δ) καλλιεργούσαν ένα κλίμα διαφωνιών και έντασης μέσα στο Φανάρι, ε) 
υπόσχονταν διάφορα ανταλλάγματα στους ιεράρχες της Συνόδου, που θα 
υποστήριζαν τον Δέρκων και στ) έκαναν προσπάθειες να κερδίσουν την υποστήριξη 
και των μητροπολιτών των Νέων Χωρών της Ελλαδικής Εκκλησίας, που απέστελλαν 
το σύμψηφό τους κατά τις πατριαρχικές εκλογές23. 
                                                          
22 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, σημείωμα 
αμερικανικού προξενείου Κωνσταντινούπολης, 4  Φεβρουαρίου 1947. 
23 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανικό 
προξενείο Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, 14 Μαρτίου 1947. 
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Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέσα πίεσης του συγκεκριμένου δικτύου 
χαρακτηριστικό είναι το ποσό των 20 χιλιάδων τουρκικών λιρών που προσφέρθηκαν 
στον μητροπολίτη Χαλδίας Κύριλλο (Cyrille of Chaldee) προκειμένου αυτός να 
υποστηρίξει τον Δέρκων. Όμως στη σκιά του Ψυχρού Πολέμου η προσφορά αυτή 
απέκτησε άλλες προεκτάσεις. Συγκεκριμένα, όταν αυτή μαθεύτηκε, γεννήθηκαν 
υποψίες στους αμερικανικούς διπλωματικούς κύκλους της Πόλης για πιθανή 
σοβιετική προέλευση αυτών των χρημάτων. Αποδόθηκε, δε, στους Σοβιετικούς 
προσπάθεια αποδυνάμωσης του Πατριαρχείου μέσω της εκλογής ενός αδύναμου 
Πατριάρχη, όπως ο Δέρκων24. 
Πάντως το δίκτυο αυτό ήταν εξαιρετικά δραστήριο και τα αμερικανικά και 
ελληνικά διπλωματικά αρχεία της περιόδου βρίθουν από αναφορές για τις κινήσεις 
αυτής της ομάδας. Επιπλέον, υπήρχαν και άλλα ελάσσονος σημασίας δίκτυα, όπως 
αυτό που υποστήριζε το μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Ιάκωβο. Το δίκτυο αυτό 
αποτελούνταν από «Ανατολίτες» δηλαδή από Έλληνες της Ανατολίας. Αυτό είχε 
μικρή επιρροή στους εκκλησιαστικούς κύκλους, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό του 
ήταν ότι τα μέλη του ευνοούσαν τον περιορισμό της ελληνικής γλώσσας στη 
λατρεία της Εκκλησίας και την αντικατάστασή της από την τουρκική25. 
Από την άλλη αυτό δεν σημαίνει ότι και η υποψηφιότητα του Αθηναγόρα δεν 
είχε το δικό της δίκτυο. Είχε και αυτήν τη δική της εφημερίδα, την «Απογευματινή». 
Ενώ ο βασικότερος λαϊκός υποστηρικτής της ήταν ένας στενός σύμβουλος του 
Πατριάρχη Μαξίμου, ο δικηγόρος Κυριάκος Γκιόκας. Υπήρχε όμως μια ουσιώδης 
διαφορά, όλοι αυτοί που υποστήριζαν τον Αθηναγόρα ελέγχονταν άμεσα από την 
ελληνική κυβέρνηση, που είχε αγαστή συνεργασία με την τουρκική στο θέμα της 
προώθησης του Αθηναγόρα στον Οικουμενικό Θρόνο. Όλοι όμως αυτοί ελέγχονταν 
άμεσα από την αμερικανική πλευρά, η οποία παρακολουθούσε στενά την υπόθεση. 
Με αυτήν ασχολούνταν όχι μόνο οι αμερικανικές διπλωματικές αρχές στην Τουρκία 
αλλά περιστασιακά ακόμη και ο επικεφαλής του State Department George 
Marshall26.   
Με όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα αποτυπώθηκε καθαρά το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο διεξήχθη η πατριαρχική εκλογή του 1948. Αυτό δεν ήταν άλλο από το 
περιβάλλον του Ψυχρού Πολέμου. Σε αυτό το πλαίσιο τα πράγματα ήταν 
ξεκαθαρισμένα, αλλά όχι καθαρά για όλους. Τα παραδοσιακά δίκτυα επιρροής στην 
Κωνσταντινούπολη δεν είχαν αντιληφθεί την αλλαγή των καιρών και γι΄αυτό 
συνετρίβησαν στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν για μια ακόμη φορά 
αυτό που μέχρι τότε ήταν συνηθισμένα να κάνουν, να επιβάλλουν δηλαδή τον δικό 
τους ευνοούμενο στον πατριαρχικό θρόνο.  
Προκειμένου να αποτυπωθεί καθαρά το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στην 
Κωνσταντινούπολη των αρχών του Ψυχρού Πολέμου έναντι του παλιού ας 
αναφερθούν τα λόγια που αναγκάστηκε να πει ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης 
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στις επίμονες οχλήσεις των υποστηρικτών του μητροπολίτη Δέρκων, οι οποίοι τον 
επισκέφθηκαν τις παραμονές της εκλογής του Αθηναγόρα σε μια απέλπιδα 
προσπάθεια να ανατρέψουν τα γεγονότα. Τους δήλωσε ότι η εκλογή αυτή ήταν 
επιθυμία τριών κυβερνήσεων, της ελληνικής, της τουρκικής και της αμερικανικής27.  
Τα λόγια αυτά δεν προήλθαν από δική του πρωτοβουλία αλλά από την εντολή του 
Τούρκου πρωθυπουργού ο οποίος απηυδυσμένος θεωρούσε ότι οι μητροπολίτες 
του Φαναρίου είχαν παρεξηγήσει τις γενικότερες πολιτικές συνθήκες28. 
Συμπερασματικά, κατά την περίοδο 1830-1948 ο κοσμικός παράγοντας 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκλογή Οικουμενικών Πατριαρχών στο Φανάρι. 
Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτού του φαινομένου σε όλη την περίοδο, υπήρξαν 
κάποιες ποιοτικές διαφοροποιήσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ποικίλο 
χαρακτήρα. Ήταν ανεπίσημες κατά τα πρώτα χρόνια, άμεσα συνδεόμενες όμως με 
την δραστηριότητα μιας ισχυρής φαναριώτικης αριστοκρατίας πέριξ του Φαναρίου. 
Από το 1860 έως το 1923 είχαν λάβει πιο επίσημο χαρακτήρα, μετά την διακήρυξη 
των Γενικών Κανονισμών, αλλά και πάλι θα λέγαμε ότι η επιρροή των εγχώριων 
ισχυρών φαναριώτικων κύκλων παρέμεινε ισχυρή. Από το 1923 έως και το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο οι όποιες παρεμβάσεις του κοσμικού στοιχείου γίνονταν σε 
ανεπίσημο επίπεδο, εύλογη εξέλιξη, κατά μία έννοια, που συμβάδιζε με το σοκ της 
υποβάθμισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ένα απλό ίδρυμα ιδιωτικού 
δικαίου στο πλαίσιο του νέου κεμαλικού κράτους της Τουρκίας. Οι παρεμβάσεις 
όμως αυτές ήταν, και πάλι εύλογες, λόγω της ιστορικής σημασίας και της 
πνευματικής ακτινοβολίας του Πατριαρχείου. Οι διεργασίες όμως που σημειώθηκαν 
στο Φανάρι κατά τη διετία 1946 – 1948 ήταν ιδιαίτερης σημασίας για την ίδια την 
ιστορία του Οικονομικού Πατριαρχείου. Πρώτα απ’ όλα η εκλογή αυτή ήταν 
κατεξοχήν προϊόν  παρέμβασης του κοσμικού στοιχείου. Αλλά αυτήν την φορά 
επρόκειτο για κάτι διαφορετικό, που ανάλογό του δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία 
του. Δεν επρόκειτο για εγχώριο κοσμικό στοιχείο, αλλά για διεθνές. Ακόμη και οι 
λαϊκοί παράγοντες στην Τουρκία που αναμείχθηκαν σε αυτήν την εκλογή 
εξυπηρετούσαν τα διεθνή συμφέροντα της Δύσης και όχι των τοπικών παραγόντων 
της Κωνσταντινούπολης, τα οποία πλέον απλώς δεν διαδραμάτιζαν κανένα ρόλο. 
Ακόμη όμως και εάν κάποιος ισχυριστεί ότι και κατά το παρελθόν πολλές 
παρεμβάσεις έγιναν για να εκλεγεί Πατριάρχης φίλα προσκείμενος στον αγγλικό, το 
ρωσικό ή ακόμη και το γαλλικό παράγοντα, η απάντηση σε αυτόν τον ισχυρισμό 
είναι η εξής: αυτή τη φορά το διακύβευμα ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερο, 
παγκόσμιας εμβέλειας και οι πολιτικές διεθνείς δυνάμεις που επενέβησαν τα 
χρόνια αυτά δεν είχαν προηγούμενο στην ιστορία από την άποψη του μεγέθους, της 
ισχύος και της παρεμβατικής τους ικανότητας.  Από την άποψη αυτή όντως η 
συγκεκριμένη πατριαρχική εκλογή του 1948 εισήγαγε το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στο παγκόσμιο σύστημα ισχύος της εποχής του Ψυχρού Πολέμου και μάλιστα το 
κατέστησε υπολογίσιμο παράγοντα.  
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